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Программа подготовки офицеров запаса медицинской службы 
распространяется на студентов-мужчин в соответствии с Приказом 
Министра обороны и Министра образования Республики Беларусь № 
274/247 от 3.08.1993 года. Число студентов, ежегодно привлекаемых к 
военной подготовке, определяется приказом Министра Обороны в со­
ответствии с потребностями Вооруженных Сил Республики Беларусь.
В программе рассматриваются вопросы управления медицин­
ской службой, организации лечебно-эвакуационных, санитарно- 
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в особых усло­
виях, понятие медицинской сортировки, этапности и преемственности 
оказания медицинской помощи, проводится изучение принципов пла­
нирования деятельности подразделений и учреждений в повседневной 
деятельности ми в особых условиях, учета и отчетности, планирова­
ния медицинского снабжения.
Современная система лечебно-эвакуационных мероприятий ме­
дицинского обеспечения Вооруженных Сил включает в себя понятие 
«специализированные койки Министерства здравоохранения», разво­
рачиваемые в интересах Министерства обороны. В указанных специа­
лизированных отделениях работают врачи гражданского здравоохра­
нения. Поэтому перечисленные выше вопросы необходимо знать не 
только офицерам запаса, но и практическим врачам и организаторам 
здравоохранения для грамотной работы в условиях чрезвычайных об­
стоятельств, сопровождаемых возникновением очагов массовых сани-
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тарных потерь и значительного потока пострадавших в лечебные уч­
реждения.
Тактико-специальные учения, проводившиеся 1 6 - 1 9  мая 2006 
года Военно-медицинским Управлением Министерства обороны и 
Управлением по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохра­
нения Республики Беларусь под руководством начальника ВМУ МО 
полковника м/с В.С. Шеина на базе военной кафедры УО «ВГМУ» и 
УЗ «ВОКБ» при участии ведущих специалистов ВМФ УО «БГМУ» и 
ГУ «432 ГВКГ», подтвердили эту необходимость. Целью этих учений 
явилось накопление передовых взглядов и практического опыта при 
организации медицинского обеспечения соединений и подразделений 
территориальной обороны в особый период и возможность наиболее 
полного использования этого опыта в методических целях. Они пока­
зали, что уровень подготовки врачей в вопросах медицинской сорти­
ровки, особенностей ведения больных с боевой патологией и решения 
вопросов организации освидетельствования военнослужащих и их 
возвращения в строй требуют дальнейшего развития.
В то же время на военной кафедре необходимо включить в про­
грамму преподавание вопроса освидетельствования военно-врачебной 
комиссией военнослужащих и лиц призывного возраста. Эта тема не 
преподается ни на одной кафедре медицинского ВУЗа, но рассматри­
вает работу военно-врачебных комиссий военкоматов, где трудятся 
гражданские врачи, не имеющие представления об особенностях во­
енного труда. Преподаватели военной кафедры, соответствующие 
квалификационным требованиям, имеют практический опыт работы в 
медицинских подразделениях войскового звена и непосредственно 
знакомы с особенностями военного труда, владеют методикой отбора 
военнослужащих по подразделениям в зависимости от их состояния 
здоровья и могут полностью раскрыть данные вопросы.
Современные условия развития нашего общества, международ­
ная обстановка в мире диктуют непременное условие активизации 
патриотического воспитания молодежи, проведения активной идеоло­
гической работы. Привлечение к обучению на военной кафедре меди­
цинского университета всех студентов приведет не только к повыше­
нию их профессионального уровня, но и к широкому вовлечению в 
патриотическое воспитание в рамках дисциплины «Методика воспи­
тательной работы», на примере беззаветного служения Отечеству ве­
теранов Великой Отечественной войны и лучших представителей 
офицерского корпуса Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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